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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ МОЛОДИХ 
ЩУРІВ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ВПЛИВІ ГІПОКСИЧНОЇ АТМОСФЕРИ Й 
МЕЛАТОНІНУ 
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ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
Поєднання низки несприятливих чинників, таких як гіпоксичний ефект атмосфери, розумова праця й емоційний 
стрес, створює передумови для розвитку дезадаптивних змін у регуляторних системах організму. Вивчали зміни 
автономної регуляції серцевого циклу щурів при поєднаному впливі гіпоксичної атмосфери й мелатоніну. Метою 
дослідження було виявити участь мелатоніну як чинника синхронізації біоритмів у впливі на автономну регуляцію 
серцевого ритму в молодих і дорослих щурів при інкубації в гіпоксичному середовищі за умов зниженого атмосфер-
ного тиску. Застосування препаратів мелатоніну у терапевтичних дозах у дорослих осіб, після завершення процесу 
статевого дозрівання, може бути корисним для профілактики метеотропних реакцій і покращення працездатності 
організму за несприятливих умов ІІІ типу погоди. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
МОЛОДЫХ КРЫС ПРИ СОВМЕСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
АТМОСФЕРЫ И МЕЛАТОНИНА 
Н. М. Волкова 
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины» 
Сочетание ряда неблагоприятных факторов, таких как гипоксический эффект атмосферы, умственный труд и 
эмоциональный стресс, создает предпосылки для развития дезадаптивных изменений в регуляторных системах орга-
низма. Изучали изменения автономной регуляции сердечного цикла крыс при совместном воздействии гипоксической 
атмосферы и мелатонина. Целью исследования было выявить участие мелатонина, как фактора синхронизации 
биоритмов в воздействии на автономную регуляцию сердечного ритма у молодых и взрослых крыс при инкубации 
в гипоксической среде в условиях сниженного атмосферного давления. Применение препаратов мелатонина в 
терапевтических дозах у взрослых, после завершения процесса полового созревания, может быть полезным для 
профилактики метеотропных реакций и улучшения работоспособности организма при неблагоприятных условиях 
III типа погоды. 
Ключевые слова: гипоксический эффект, сердечный цикл, вариационная пульсометрия, сниженное атмосферное 
давление. 
RESEARCH OF AUTONOMOUS REGULATION OF HEART RATE IN YOUNG 
RATS AT COMBINED INFLUENCE OF HYPOxIC ATMOSPHERE AND 
MELATONIN 
N. M. Volkova 
SHEI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine» 
The combination of a number of adverse factors as the effect of hypoxic atmosphere, mental work and emotional stress, 
creates conditions for the development of maladaptive changes in the regulatory systems of the body. changes in autonomic 
regulation of cardiac cycle of rats under hypoxic atmosphere combined influence and melatonin were studied. The aim of the 
study was to identify the role of melatonin as factor of biorhythms synchronization in the impact on autonomous regulation 
of heart rate in young and adult rats with hypoxic incubation environment under conditions of low atmospheric pressure. 
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The use of melatonin drug in therapeutic doses in adults, after the completion of puberty, may be useful for the prevention 
of meteotropic reactions and improve the efficiency of the organism in adverse weather conditions, type III. 
Key words: hypoxic effects, cardiac cycle variation pulsometry, low atmospheric pressure. 
Зниження атмосферного тиску при ІІІ типі по-
годи створює гіпоксичний ефект атмосфери [1], 
який викликає в організмі людини суттєві зміни 
центральної регуляції автономних функцій. По-
єднання низки несприятливих чинників, таких як 
гіпоксичний ефект атмосфери, розумова праця й 
емоційний стрес, створює передумови для розви-
тку дезадаптивних змін у регуляторних системах 
організму. Наслідками геоекологічного стресу є 
порушення функції вісцеральних гомеостатичних 
систем, зниження адаптаційних резервів організму 
[2]. 
З літератури відомо про ефекти введення мелато-
ніну за півгодини до початку гіпоксичного впливу, 
що зменшувало інтенсивність ліпопероксидації у 
тканині мозку [3, 4], підвищувало антиоксидантну 
активність ферментів у базальних ядрах головного 
мозку [5, 6]. У сучасних літературних джерелах об-
говорюється здатність мелатоніну до нормалізації 
артеріального тиску, покращення трофіки міокарда 
[7], але обмаль даних про можливість застосування 
мелатоніну для профілактики метеотропних реак-
цій. Дане питання можна вивчити за допомогою 
моделювання гіпоксичного ефекту атмосфери в 
експерименті. 
Мета дослідження. Виявити участь мелатоніну, 
як чинника синхронізації біоритмів, у впливі на 
автономну регуляцію серцевого ритму в молодих 
і дорослих щурів при інкубації в гіпоксичному 
середовищі за умов зниженого атмосферного 
тиску. 
Матеріали і методи дослідження. Вивчали змі-
ни автономної регуляції серцевого циклу щурів при 
поєднаному впливі гіпоксичної атмосфери й мела-
тоніну. Експериментальні дослідження проведені 
на нелінійних молодих щурах обох статей віком 
1 -1 ,5 місяці масою 70-100 г. Усі експерименти 
проведені при метеоситуації І типу, що виключало 
несприятливий вплив природних змін атмосфер-
них умов. В експериментальній групі (10 щурів) ре-
єстрували кардіоінтервалограму інтактної тварини 
й після внутрішньоочеревинного введення розчину 
мелатоніну в дозі 1 мг/кг. Через 0,5 год. тварину 
поміщали у гіпоксичне середовище на 1 год. із 
наступною реєстрацією кардіоінтервалограми. 
Тварини контрольної групи (10 щурів) отримували 
гіпоксичний вплив без введення мелатоніну. Вплив 
гіпоксичної атмосфери створювали за допомогою 
зниження тиску на 50,76 гПа (0,05 атм) в апараті 
Комовського й утримування занаркотизованого 
щура під скляним дзвоном. При аналізі резуль-
татів кардіоінтервалогафії обраховували середнє 
значення, стандартне відхилення, варіаційний 
розкид (АХ), моду (Мо), амплітуду моди (АМо), 
індекс напруження (ІН), вегетативний показник 
ритму (ВПР). 
Усіх тварин утримували на стандартному раці-
оні віварію. Дослідження виконували відповідно 
до «Загальних етичних принципів експериментів 
на тваринах», ухвалених Першим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених 
з положеннями «Європейської конвенції щодо 
захисту хребетних тварин, які використовуються 
для експериментальних і інших наукових цілей» 
(Страсбург, 1986). Експерименти були дозволені 
комісією з біоетики ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
с к о г о МОЗ України». 
Результати та їх обговорення. Дослідження по-
єднаного впливу мелатоніну і модельованої гіпоксії 
показало такі особливості автономного контролю 
серцевого ритму. У контрольній групі у молодих 
тварин гіпоксія спричиняла суттєве зменшення ІН 
і ВПР (табл. 1). 
У дорослих тварин контрольної групи після 
гіпоксичного впливу суттєво зростав тонус пара-
симпатичної нервової системи, за зменшенням ІН 
і зростанням тривалості кардіоциклу (табл. 2). З 
літератури відомо, що у молодих щурів фізіоло-
гічно вище виділення мелатоніну, ніж у дорослих 
особин, що має значення в регуляції процесу ста-
тевого дозрівання [8]. У контрольній групі молодих 
щурів гіпоксичний вплив спричинив зниження ІН 
на 42 % і ВПР - на 40 %, а у дорослих особин за 
аналогічних умов ІН зменшився на 87 % і ВПР - на 
80 %. Отже, у молодих щурів активніше працюють 
регуляторні механізми, які забезпечують інтенсив-
нішу роботу серця за умов гіпоксії, порівняно з 
дорослими щурами. 
У молодих тварин експериментальної групи вве-
дення мелатоніну через 30 хв спричиняло зростан-
ня середньої тривалості кардіоциклу і зменшення 
ВПР і ІН. Поєднаний вплив мелатоніну і гіпоксії 
спричинив значно інтенсивнішу парасимпатикото-
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нію, ніж у молодих тварин контрольної групи після 
утримання у гіпоксичному середовищі. Водночас, 
порівняно з інтактним станом, після поєднаного 
впливу мелатоніну і гіпоксії у молодих щурів ІН 
знижувався на 88 % і ВПР - на 80 %. Отже, до-
даткове введення мелатоніну перед гіпоксичним 
впливом у молодих щурів пригнічувало активність 
центрального контуру автономної регуляції серце-
вого ритму. 
Введення мелатоніну дорослим тваринам екс-
периментальної групи викликало через 30 хв 
активацію парасимпатичних впливів на серцевий 
ритм (табл. 2). 
Таблиця 2. Стан автономної регуляції дорослих тварин при впливі гіпоксії і мелатоніну 
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Таблиця 1. Стан автономної регуляції молодих тварин при впливі гіпоксії і мелатоніну 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
В експериментальній групі дорослих тварин 
поєднаний вплив мелатоніну і гіпоксії спричинив 
суттєво більшу активацію центрального контуру 
регуляції серцевого ритму, порівняно із тваринами 
контрольної групи, які отримали тільки гіпоксич-
ний вплив. У дорослих щурів експериментальної 
групи ступінь зниження ІН після поєднаного впли-
ву мелатоніну і гіпоксії склав 54 % від результату в 
інтактному стані, а зниження ВПР - 50 %. 
Отримані нами результати показують, що вплив 
мелатоніну перед гіпоксією, яка моделює умови ІІІ 
типу погоди, спричиняє оптимізацію механізмів 
автономного контролю серцевого ритму. На нашу 
думку, застосування препаратів мелатоніну у тера-
певтичних дозах у дорослих осіб, після завершення 
процесу статевого дозрівання, може бути корисним 
для профілактики метеотропних реакцій і покра-
щення працездатності організму за несприятливих 
умов ІІІ типу погоди. 
Дані про роль мелатоніну в організмі дозволили 
суттєво уточнити інтерпретацію наших результа-
тів. Цікаво занотувати відомості літератури про 
пряму кореляцію рівня мелатоніну до шкільної 
і соціальної адаптації підлітків з невротичними 
розладами психогенного генезу [9]. У наших 
попередніх дослідженнях було виявлено велику 
кількість акцентуацій темпераменту серед метео-
чутливих осіб. В літературі наводяться дані про 
зміни кількості рецепторів до мелатоніну впродовж 
доби [10]. Імовірно, підвищену метеочутливість 
дітей і дорослих можна пояснити порушенням ви-
роблення або рецепторної дії мелатоніну. 
Висновки. Попереднє введення мелатоніну 
дозволяє зберегти у дорослих щурів суттєво 
вищу активність центрального контуру регуляції 
серцевого ритму за умов зниженого тиску атмос-
фери, ніж при ізольованому впливі гіпобаричного 
середовища, за значеннями індексу напруження і 
вегетативного показника ритму у дорослих і старих 
щурів (p<0,05). Застосування препаратів мелатоні-
ну у терапевтичних дозах у дорослих осіб, після 
завершення процесу статевого дозрівання, може 
бути корисним для профілактики метеотропних 
реакцій і покращення працездатності організму за 
несприятливих умов ІІІ типу погоди. 
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